Treatment of muscle pain with myofascial techniques and trigger points by Nikolovska, Lence et al.
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6LOYL\D.\XFKXNRYD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϭϵϵ
)5$&785((5*27+(5$3< ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϬϱ
0DULD%HFKHYD ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϬϱ
0$&52 $1'0,&52(/(0(176$1'7+(,53+<6,2/2*,&$/,03257$1&()257+(
%21(0,1(5$/'(16,7< ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
5DGND 7RPRYD ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
6YHWOD $VHQRYD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
%LVHUD$WDQDVRYD ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
.UDVLPLUD7]RQHYD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
0DULDQD1LNRORYD ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
0LJOHQD6ODYRYD ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
5DGND+DGMLRORYD͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϭ
(9$/8$7,212)8/75$6281'%$6('32,176+($5:$9((/$672*5$3+<)25
',$*126,62),1)/$00$725<3$1&5($7,&',6($6(6͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϳ
%R]KLGDU+ULVWRY ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϳ
9ODGLPLU$QGRQRY ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϭϳ
&203$5,6212'7+(6+2577(50())(&76,17+('(&5($6(2)7+(3$,1,17+(
75($70(172)',6)81&7,2162)7+(&(59,&$/3$57 ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮϱ
7RVKH.UVWHY ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮϱ
/HQFH1LNRORYVND ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮϱ
7DPDUD6WUDWRUVND ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮϱ
'DQFH9DVLOHYD ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮϮϱ

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>@ɇɚɪɟɞɛɚ ɡɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɢ ɞɨɩɴɥɧɟɧɢɟ ɧɚ ɇɚɪɟɞɛɚ ʋ ɨɬ  ɝ ɡɚ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɧɢɬɟ ɩɪɟɝɥɟɞɢ ɢ
ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ ɨɛɧ Ⱦȼ ɛɪ  ɨɬ  ɝ ɞɨɩ ɛɪ  ɨɬ  ɝ 6RXUFH
KWWSZZZPKJRYHUQPHQWEJPHGLDILOHUBSXEOLFQDUHGEDSGI9LVLWHGDW
>@ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɡɞɪɚɜɧɚɫɬɪɚɬɟɝɢɹɆɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɧɚɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɧɚɊɟɩɭɛɥɢɤɚȻɴɥɝɚɪɢɹ
6RXUFH KWWSVZZZPKJRYHUQPHQWEJPHGLDILOHUBSXEOLFQDFLRQDOQD]GUDYQDVWUDWHJLDB
SGI9LVLWHGDW
>@ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɨɝɪɚɧɢɱɚɜɚɧɟɧɚɬɸɬɸɧɨɩɭɲɟɧɟɬɨɉɪɨɟɤɬ6RXUFHKWWSZZZU]L
WDUJRYLVKWHHXGRF0DULDQD1327SGI9LVLWHGDW
>@ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɦɚɣɱɢɧɨɬɨ ɢ ɞɟɬɫɤɨɬɨ ɡɞɪɚɜɟ  6RXUFH
KWWSVZZZPKJRYHUQPHQWEJPHGLDILOHUBSXEOLFQSPG]PVSGI 9LVLWHG DW

>@ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɡɚɩɪɟɜɟɧɰɢɹɧɚɯɪɨɧɢɱɧɢɬɟɧɟɡɚɪɚɡɧɢɛɨɥɟɫɬɢɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
>@ɉɨɩɨɜɚɌɋɉ ɊȻɢɤɨɜɚɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚɩɟɞɚɝɨɝɨɜɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɦɢ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹɦɢ ± ȼ Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ;;, ɜɟɤɟ ɨɩɵɬ
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɋɟɞɶɦɵɟ Ʌɨɡɢɧɫɤɢɟ ɱɬɟɧɢɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɣɚɩɪɟɥɹɝɝɋɨɱɢɑɚɫɬɶ,ɉɫɤɨɜɉɫɤɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ

>@6WDPERORYD ,Y 3.DQWDUHYD73RSRYD'%ODJRHYD3ROLFLHV IRUFKLOGKHDOW LQSUHKRVSLWDO DVVLVWDQFH LQ
%XOJDULD± ,Q )URP(XURSHDQWR1DWLRQDO+HDOWK3ROLF\3URFHHGLQJVRIWKHVW,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFH2Q
3XEOLF+HDOWK2FWREHUSS
>@Ɍɟɪɡɢɟɜɚ Ƚ Ʉ ɉɨɩɨɜɚ Ɋɢɫɤɨɜɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɫɴɪɞɟɱɧɨɫɴɞɨɜɢ ɡɚɛɨɥɹɜɚɧɢɹ ± ɪɟɚɥɧɨɫɬɢ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɌɨɦ;,S
>@Ɍɨɧɱɟɜɚ ɋ ɋ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ ɉɪɨɦɨɰɢɹ ɧɚ ɡɞɪɚɜɟ ± ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨ ɩɪɟɞ ɡɞɪɚɜɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɢ
ɇɚɭɱɧɢɬɪɭɞɨɜɟɧɚɊɭɫɟɧɫɤɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ± ɬɨɦɫɟɪɢɹSS6RXUFHKWWSFRQIXQL
UXVHEJEJGRFVFSSGI9LVLWHGDW
>@ɐɨɥɨɜɚȽɇȼɚɫɢɥɟɜɫɤɢɉȾɢɦɢɬɪɨɜȺɆɚɧɨɥɨɜɚÄɁɞɪɚɜɢɞɟɰɚɜɡɞɪɚɜɢɫɟɦɟɣɫɬɜɚ´ɂɡɫɥɟɞɜɚɧɟ
ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɪɢɫɤɚ ɡɚ ɯɪɨɧɢɱɧɢ ɧɟɢɧɮɟɤɰɢɨɡɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɫɪɟɞ ɭɱɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ  ɝ ɜ ɡɨɧɢɬɟ ɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚɋɢɧɞɢ± ȻɴɥɝɚɪɢɹȻɴɥɝɚɪɫɤɨɫɩɢɫɚɧɢɟɡɚɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɡɞɪɚɜɟɨɩɚɡɜɚɧɟɬɨɦɤɧɢɝɚ


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75($70(172)086&/(3$,1:,7+0,2)$6&,$/7(&+1,48(6 $1'
75,**(532,17675($70(17
/HQFH1LNRORYVND
)DFXOW\RI0HGLFDO6FLHQFHV8QLYHUVLW\*RFH'HOFKHY 6WLS50DFHGRQLD
OHQFHQLNRORYVND#XJGHGXPN
0DULR1LNRORYVNL
)DFXOW\RI0HGLFDO6FLHQFHV8QLYHUVLW\*RFH'HOFKHY 6WLS50DFHGRQLD
7RVH.UVWHY
)DFXOW\RI0HGLFDO6FLHQFHV8QLYHUVLW\*RFH'HOFKHY 6WLS50DFHGRQLD
.ULVWLMDQ1LNRORYVNL
)DFXOW\RI0HGLFDO6FLHQFHV8QLYHUVLW\*RFH'HOFKHY 6WLS50DFHGRQLD
$EVWUDFW6WUHVVLPSURSHUSRVWXUHRUH[FHVVLYHSK\VLFDODFWLYLW\DUHWKHPRVWFRPPRQFDXVHVRIPXVFOHSDLQ%XWLW
PD\DOVREHDVVRFLDWHGZLWKFHUWDLQPHGLFDOFRQGLWLRQVDQGLQWKDWFDVHGHDOLQJZLWKLWQHFHVVDULO\UHTXLUHVPHGLFDO
DWWHQWLRQ
6LQFHWKHHQWLUHERG\LVFRYHUHGZLWKPXVFOHWLVVXHWKHUHLVQRPDQZKRKDVQRWIHOWSDLQDQGGLVFRPIRUWLQVRPH
SDUWRIWKHPXVFOHV7KLVFRQGLWLRQFDQEHLVRODWHGLQRQO\RQHUHJLRQRUPXVFOHJURXSDQGJHQHUDOL]HGZKHQWKH
SDLQRFFXUVLQPXVFOHVWKURXJKRXWWKHERG\
,QWKHWUHDWPHQWRIPXVFOHSDLQLQDGGLWLRQWRVWDQGDUGSK\VLFDOWKHUDS\YDULRXVPDQXDOPHWKRGVDQGNLQHVLWKHUDS\
WHFKQLTXHV DUH XVHG VXFK DV 6RIW WLVVXH PRELOL]DWLRQ PDQLSXODWLYH PDVVDJH PRELOL]LQJ PXVFXODUHQHUJ\
WHFKQLTXHVSRVWLVRPHWULFUHOD[DWLRQPDVVDJHQHXURPXVFXODUWHFKQLTXHVP\RIDVFLDOWHFKQLTXHV'HWHFWLRQDQG
SURFHVVLQJRIWULJJHUSRLQWV'U\QHHGOLQJHWF
.H\ZRUGV PXVFOHSDLQPLRIDVFLDOWHFKQLTXHV
ɅȿɄɍȼȺȵȿɇȺɆɍɋɄɍɅɇȺȻɈɅɄȺɋɈɆɂɈɎȺɋɐɂȳȺɅɇɂɌȿɏɇɂɄɂɂ
ɈȻɊȺȻɈɌɄȺɇȺɌɊɂȽȿɊɇɂɌɈɑɄɂ
Ʌɟɧɱɟɇɢɤɨɥɨɜɫɤɚ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
OHQFHQLNRORYVND#XJGHGXPN
Ɇɚɪɢɨɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
ɌɨɲɟɄɪɫɬɟɜ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
Ʉɪɢɫɬɢʁɚɧɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ
ɎɚɤɭɥɬɟɬɡɚɆɟɞɢɰɢɧɫɤɢɧɚɭɤɢ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬÄȽɨɰɟȾɟɥɱɟɜ³± ɒɬɢɩɊɆɚɤɟɞɨɧɢʁɚ
Ɋɟɡɢɦɟ ɋɬɪɟɫɨɬ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɞɪɠɟʃɟ ɧɚ ɬɟɥɨɬɨ ɢɥɢ ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɚɬɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɫɟ ɧɚʁɱɟɫɬɢɬɟ
ɩɪɢɱɢɧɢɡɚɩɨʁɚɜɚɧɚɛɨɥɤɚɜɨɦɭɫɤɭɥɢɬɟɇɨɬɚɚɦɨɠɟɞɚɛɢɞɟɩɨɜɪɡɚɧɚɢɫɨɨɞɪɟɞɟɧɢɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɫɨɫɬɨʁɛɢ
ɩɚɜɨɬɨʁɫɥɭɱɚʁɫɩɪɚɜɭɜɚʃɟɬɨɫɨɧɟɚɡɚɞɨɥɠɢɬɟɥɧɨɛɚɪɚɥɟɤɚɪɫɤɚɩɨɦɨɲ
Ȼɢɞɟʁʅɢɰɟɥɨɬɨɬɟɥɨɟɩɨɤɪɢɟɧɨɫɨɦɭɫɤɭɥɧɨɬɤɢɜɨɧɟɦɚɱɨɜɟɤɤɨʁɧɟɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɥɛɨɥɤɚɢɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬɜɨ
ɧɟɤɨʁɞɟɥɨɞɦɭɫɤɭɥɢɬɟ
Ɉɜɚɚɫɨɫɬɨʁɛɚɦɨɠɟɞɚɟɢɡɨɥɢɪɚɧɚɜɨɫɚɦɨɟɞɧɚɪɟɝɢʁɚɢɥɢɦɭɫɤɭɥɧɚɝɪɭɩɚɢɝɟɧɟɪɚɥɢɡɢɪɚɧɚɤɨɝɚɛɨɥɤɚɬɚ
ɫɟʁɚɜɭɜɚɜɨɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚɬɚɩɨɰɟɥɨɬɨɬɟɥɨ
ɉɪɢ ɬɪɟɬɦɚɧɨɬ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɧɢɬɟ ɛɨɥɤɢ ɨɫɜɟɧ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɢɨɬ ɬɪɟɬɦɚɧ ɫɨ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɚɧɭɚɥɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɢ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢɫɤɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ
Ɇɟɤɨɬɤɢɜɧɚ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɚ ɦɚɫɚɠɚ ɦɨɛɢɥɢɡɢɪɚɱɤɚ Ɇɭɫɤɭɥɧɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɬɟɯɧɢɤɢ
ɩɨɫɬɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɚ ɦɚɫɚɠɚ ɇɟɪɜɧɨɦɭɫɤɭɥɧɢ ɬɟɯɧɢɤɢɆɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɟɬɟɤɰɢʁɚ ɢ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɧɚɬɪɢɝɟɪɧɢɬɨɱɤɢ'U\QHHGOLQJɢɞɪ
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ϭϭϲϬ
ȼɈȼȿȾ
Ɇɭɫɤɭɥɧɚɬɚ ɛɨɥɤɚ ɦɢɚɥɝɢʁɚ ɟ ɱɟɫɬɚ ɩɨʁɚɜɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɢ ɛɨɥɤɚ ɩɨɞ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ
ɧɟɤɨʁ ɞɪɚɡɧɢɬɟɥ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɢɥɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ Ɇɢɚɥɝɢʁɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ
ɤɪɚɬɤɨɬɪɚʁɧɚ ɫɨ ɧɚɝɥɚ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɛɪɡɨ ɨɡɞɪɚɜɭɜɚʃɟ ɢɧɬɟɪɦɢɬɟɧɬɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɜɪɟɦɟ ɢ
ɯɪɨɧɢɱɧɚɩɟɪɡɢɫɬɟɧɬɧɚ
ɋɟɤɨɟ ɪɚɫɬɟɝɚʃɟ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɞɚ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥ ɟ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ ɫɨ ɫɩɚɡɚɦ ± ɡɚɲɬɢɬɟɧ ɪɟɮɥɟɤɫ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɦɨɬ ɨɞ
ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɨɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟȺɤɨɫɟɡɚɫɟɝɧɚɬɢɦɭɫɤɭɥɢɬɟɧɚɝɪɛɨɬɢɜɪɚɬɨɬɫɟɨɛɪɚɡɭɜɚɚɬɮɢɛɪɨɡɧɢʁɚɡɥɢɇɚ
ɬɨɚɦɟɫɬɨɫɟɪɚɡɜɢɜɚɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɟɧɩɪɨɰɟɫɩɪɨɫɥɟɞɟɧɫɨɥɚɱɟʃɟɧɚɦɟɞɢʁɚɬɨɪɢɧɚɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟɬɨɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ
ɫɨɱɭɜɫɬɜɨɧɚɬɨɩɥɢɧɚɢɛɨɥɤɚɐɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɬɚɧɚɡɚɫɟɝɧɚɬɨɬɨɦɟɫɬɨɟɡɚɫɟɝɧɚɬɚɤɨɟɲɬɨɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨɝɨ
ɨɬɟɠɧɭɜɚɩɪɨɰɟɫɨɬɧɚɥɟɤɭɜɚʃɟ
Ɍɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ 7ULJJHU SRLQW ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɧɢ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɦɭɫɤɭɥɢɬɟ ɬɟɬɢɜɢɬɟ ɥɢɝɚɦɟɧɬɢɬɟ
ɤɨɠɚɬɚ ɢɥɢ ɡɝɥɨɛɧɚɬɚ ɱɚɭɪɚ Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢɧɚ ɧɚ ɡɪɧɨ ɝɪɚɲɨɤ ɢ ɧɟ ɫɟ ɨɬɤɪɢɜɚɚɬ ɥɟɫɧɨ ɋɟ
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬɫɨɥɨɤɚɥɧɚɢɢɪɚɞɢɪɚɱɤɚɛɨɥɤɚɧɚɩɪɢɬɢɫɨɤȺɤɬɢɜɧɚɬɚɬɪɢɝɟɪ ɬɨɱɤɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɥɨɤɚɥɧɚ
ɢɥɢ ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɚ ɛɨɥɤɚ ɚ ɥɚɬɟɧɬɧɚɬɚ ɬɪɢɝɟɪ ɬɨɱɤɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɫɚɦɨ ɥɨɤɚɥɧɚ ɛɨɥɤɚ ɚɤɨ ɟ ɜɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ
ɦɢɪɭɜɚʃɟɂɪɚɞɢɪɚɱɤɚɬɚɛɨɥɤɚɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚɩɨɬɨɚɲɬɨɩɪɢɬɢɫɨɤɨɬɧɚɧɟɤɨʁɚɬɬɪɢɝɟɪɧɚɬɨɱɤɚɦɨɠɟɞɚ
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɚ ɛɨɥɤɚ ɋɢɦɩɬɨɦɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɝɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ
ɩɪɢɱɢɧɚɡɚɩɨɝɪɟɲɧɢɞɢʁɚɝɧɨɡɢɈɞɬɢɟɩɪɢɱɢɧɢɡɚɭɫɩɟɲɟɧɬɪɟɬɦɚɧɩɨɬɪɟɛɧɚɟɩɪɚɜɢɥɧɚɞɢʁɚɝɧɨɡɚɡɚɞɚɫɟ
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɛɪɡɨ ɢ ɭɫɩɟɲɧɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɋɨ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɧɚɬ
ɚɫɢɦɟɬɪɢɢ ɜɨ ɥɨɤɨɦɨɬɨɪɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚɪɭɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚɬɚ ɉɨɧɟɤɨɝɚɲ
ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟɬɨɱɤɢɤɚɤɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɧɚɩɪɢɬɢɫɨɤɜɪɡɧɟɪɜɤɨʁɲɬɨɦɢɧɭɜɚɜɨɛɥɢɡɢɧɚɦɨɠɟɞɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬɢ
ɩɨɫɢɥɧɢ ɛɨɥɤɢɢ ɬɪɩɤɢ ɤɚɤɨɲɬɨ ɟ ɫɥɭɱɚʁ ɫɨ ɩɢɪɢɮɨɪɦɢɫ ɫɢɧɞɪɨɦɨɬȼɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɤɥɢɧɢɱɤɚɬɚ ɫɥɢɤɚ ɟ
ɫɥɢɱɧɚɧɚɥɭɦɛɨɢɲɢɚɥɝɢʁɚɬɚ
ɐɟɥ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚɬɚ ɧɚ
ɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟɬɨɱɤɢɆɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɢɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɦɭɫɤɭɥɧɚɬɚɛɨɥɤɚ
ɆȺɌȿɊɂȳȺɅɂɆȿɌɈȾɂ
ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜɨ ɤɚɛɢɧɟɬɢɬɟ ɡɚ Ɏɢɡɢɤɚɥɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ Ʉɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɜɨ Ɋɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɨɬ
ɰɟɧɬɚɪɩɪɢɍȽȾ±ɒɬɢɩɢɜɨȳɍɐɟɧɬɚɪɡɚɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɤɢɧɟɫɤɚɦɟɞɢɰɢɧɚ ɒɬɢɩɜɨɩɟɪɢɨɞRɬɨɞɦɚɪɬ±
ʁɭɧɢɝɨɞɢɧɚ
ȼɨɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨɫɟ ɜɤɥɭɱɟɧɢɩɚɰɢɟɧɬɢɫɨɚɤɭɬɧɚɢɯɪɨɧɢɱɧɚɦɭɫɤɭɥɧɚɛɨɥɤɚɉɨɥɨɜɚɬɚɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬɢ
ɜɨɡɪɚɫɬɚɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɧɟɦɚɚɬɡɧɚɱɟʃɟɢɫɟɜɤɥɭɱɟɧɢɩɚɰɢɟɧɬɢɢɨɞɦɚɲɤɢɢɨɞɠɟɧɫɤɢɩɨɥɨɞɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɜɨɡɪɚɫɧɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢɈɞɫɟɤɨʁɩɚɰɢɟɧɬɟɞɨɛɢɟɧɚɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬɡɚɭɱɟɫɬɜɨɜɨɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟɬɨɫɨɡɚɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɚ
ɞɢɫɤɪɟɰɢʁɚɢɡɚɲɬɢɬɚɧɚɥɢɱɧɢɬɟɩɨɞɚɬɨɰɢ
ɂɫɩɢɬɚɧɢɰɢɬɟɫɟɩɨɞɟɥɟɧɢɜɨɞɜɟɝɪɭɩɢɤɨɧɬɪɨɥɧɚɢɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɩɪɢɲɬɨɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɛɪɨɢ
ɩɚɰɢɟɧɬɢɚɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚɟɫɨɫɬɚɜɟɧɚɨɞɩɚɰɢɟɧɬɢ
Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɩɪɜɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɟ ɩɪɢɦɟɧɟɬɨ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɫɨ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚ ɢ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɚ ɦɚɫɚɠɚ ɞɨɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɨɫɜɟɧ
ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨɥɟɤɭɜɚʃɟɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬɞɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɢɬɪɟɬɦɚɧɧɚɬɪɢɝɟɪɧɢ ɬɨɱɤɢ
ɚɥɚɪɦɧɢɢɥɢȺɒɍɬɨɱɤɢ
ɇɚ ɫɟɤɨʁ ɩɚɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɦɭ ɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɧɚ ɚɧɚɦɧɟɡɚ ɢ ɞɟɬɚɥɧɨ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɫɬɨɜɢ
ɉɪɟɞɩɨɱɟɬɨɤɨɬɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɡɚɫɟɤɨʁɩɚɰɢɟɧɬʅɟɫɟɩɨɩɨɥɧɭɜɚɬɚɛɟɥɚɬɚ ɡɚÄɋɤɚɥɚɬɚɧɚɛɨɥɤɚ³Ɉɫɜɟɧɧɚ
ɩɨɱɟɬɨɤɨɬɧɚɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚɢɫɬɢɬɟɬɟɫɬɨɜɢʅɟɛɢɞɚɬɧɚɩɪɚɜɟɧɢɢɧɚɤɪɚʁɨɬɨɞɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨɉɨɫɥɟɧɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɫɬɨɜɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɭɜɚ ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɚɬɚ ɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚ ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɨɞɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨɬɟɫɬɢɪɚʃɟ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ɉɞ ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɨ ɪɟɥɚɤɫɢɪɚɱɤɨ ɞɟʁɫɬɜɨ ɧɚ ɡɚɫɟɝɧɚɬɢɬɟ ɦɭɫɤɭɥɢ ɫɨ ɰɟɥ
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɩɚɬɨɥɨɲɤɢɨɬɯɢɩɟɪɬɨɧɭɫ ɩɨɫɬ ɢɡɨɦɟɬɪɢɱɧɚɪɟɥɚɤɫɚɰɢʁɚ ɉɂɊ ɤɪɢɨɦɚɫɚɠɚ ɪɟɥɚɤɫɢɪɚɱɤɚ
ɦɚɫɚɠɚ Ʉɪɢɨɬɟɪɚɩɢʁɚɬɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɫɨ ɰɟɥ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɭɫɤɭɥɧɨɬɨ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɋɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɢ
ɤɪɢɨɝɚɥɜɚɧɢɡɚɰɢʁɚɫɨɧɚɬɪɢɭɦɫɚɥɢɰɢɥɚɬɢɧɨɜɨɤɚɢɧɁɚɪɟɥɚɤɫɢɪɚʃɟɧɚɦɭɫɤɭɥɢɬɟɦɨɠɟɞɚɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɢ
ɦɟɤɚɫɭɜɚɟɝɡɨɝɟɧɚɬɨɩɥɢɧɚɫɨɥɭɤɫɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɫɜɟɬɥɢɧɚ
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ϭϭϲϭ
ȿɥɟɤɬɪɨɚɧɚɥɝɟɡɢʁɚɉɪɢɛɨɥɟɧɦɭɫɤɭɥɟɧɫɩɚɡɚɦɫɟɞɟʁɫɬɜɭɜɚɫɨɧɢɫɤɨɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢɫɬɪɭɢȾȾɋ ± ɦɨɞɭɥɚɰɢɢ
&3 ɢ/3ɫɬɪɭɢɧɚɌɪɚɛɟɪɬɫɬɪɭɢɫɨɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɚ RG  +]ɤɚɤɨɢȾɢʁɚɞɢɧɚɦɢɱɧɢɫɬɪɭɢɦɨɞɭɥɚɰɢɢɆɆ
ɢɥɢ&3 ɢ/3ɢɌȿɇɋɋɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɢɯɢɞɪɨɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɫɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɜɨɞɚɬɚɨɞ± ɫɬɟɩɟɧɢ
ɉɪɨɝɪɚɦɚɡɚɥɟɤɭɜɚʃɟɧɚɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟɨɞɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚɝɪɭɩɚ
Ʉɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɨɫɜɟɧ ɤɨɧɡɟɪɜɚɬɢɜɧɨɬɨ ɥɟɤɭɜɚʃɟ ɫɨ ɮɢɡɢɤɚɥɧɚ ɦɟɞɢɰɢɧɚ ɢ
ɤɢɧɟɡɢɬɟɪɚɩɢʁɚɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɚɬɞɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɢɬɪɟɬɦɚɧɧɚɬɪɢɝɟɪɧɢɬɨɱɤɢ
Ⱦɥɚɛɢɧɫɤɚɬɚɦɢɨɮɚɫɰɢʁɚɥɧɚɦɚɫɚɠɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɞɢɪɟɤɬɧɨɨɬɩɭɲɬɚʃɟɧɚɧɚɩɪɟɝɧɚɬɨɬɨɬɤɢɜɨɩɪɟɤɭɮɢɧɚ
ɩɚɥɩɚɰɢʁɚɢɚɞɟɤɜɚɬɟɧɩɪɢɬɢɫɨɤɫɨɲɬɨɬɟɪɚɩɟɜɬɨɬ ʁɚɧɚɦɚɥɭɜɚ ʁɚɱɢɧɚɬɚɧɚɛɨɥɤɚɜɨɬɪɢɝɟɪɧɚɬɚɬɨɱɤɚ ɝɨ
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚ ɤɪɜɨɬɨɤɨɬ ɢ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ ± ɲɬɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚ ɩɪɢɥɢɜ ɧɚ ɯɪɚɧɥɢɜɢ ɦɚɬɟɪɢɢ ɜɨ ɤɥɟɬɤɢɬɟ ɢ
ɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚɧɚɨɬɩɚɞɧɢɬɟɦɚɬɟɪɢɢ
Ɍɪɢɝɟɪɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɫɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚɚɬ ɨɞ  ɞɨ  ɫɟɤɭɧɞɢ ɫɨ ɛɚɜɧɚ ɦɚɫɚɠɚ ɥɟɜɨ ± ɞɟɫɧɨ ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɧɚ
ɦɭɫɤɭɥɧɢɬɟɜɥɚɤɧɚɢɥɢɫɨɦɚɥɢɤɪɭɠɧɢɞɜɢɠɟʃɚɆɚɫɚɠɚɬɚɦɨɠɟ ɞɚɫɟɩɪɢɦɟɧɭɜɚɞɨɩɚɬɢɞɧɟɜɧɨɫɟ
ɞɨɞɟɤɚɧɟɫɟɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟȳɚɱɢɧɚɬɚɧɚɩɪɢɬɢɫɨɤɨɬɫɟɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚɬɚɤɚɲɬɨɛɨɥɤɚɬɚɤɨʁɚɲɬɨɫɟ
ɱɭɜɫɬɜɭɜɚɦɨɠɟɞɚɫɟɧɚɪɟɱɟÄɞɨɛɪɚɢɥɢɭɞɨɛɧɚɛɨɥɤɚ³ɇɚɫɤɚɥɚɬɚɞɨ ɩɪɢɬɢɫɨɤɨɬɬɪɟɛɚɞɚɛɢɞɟɨɤɨɥɭ
ɩɪɢɲɬɨɟɧɟɨɩɯɨɞɧɨɫɜɟɫɧɨɨɬɩɭɲɬɚʃɟ
x Ɂɚɜɪɟɦɟɧɚɩɪɢɬɢɫɨɤɜɪɡɬɪɢɝɟɪɧɢɬɟɬɨɱɤɢɫɟɱɭɜɫɬɜɭɜɚʁɚɤɚɛɨɥɤɚɤɨʁɚɦɨɠɟɞɚɫɟɲɢɪɢɢɜɨɞɪɭɝɢɞɟɥɨɜɢ
ɨɞɬɟɥɨɬɨ
x Ɇɨɠɟɞɚɫɟɩɨɱɭɜɫɬɜɭɜɚɚɬɬɪɩɤɢɜɨɞɪɭɝɢɞɟɥɨɜɢɨɞɬɟɥɨɬɨ
x ɉɪɢɩɨɞɨɥɝɨɬɪɚʁɧɨɩɪɢɬɢɫɤɚʃɟɛɨɥɤɚɬɚɩɨɩɭɲɬɚ
x ɉɨɫɥɟɩɪɢɬɢɫɨɤɨɬɢɦɚɫɚɠɚɬɚɧɨɪɦɚɥɧɨɟɞɚɫɟɱɭɜɫɬɜɭɜɚɛɨɥɤɚ
x Ⱦɨɤɨɥɤɭɛɨɥɤɚɬɚɬɪɚɟɩɨɞɨɥɝɨɨɞɞɟɧɚɡɧɚɱɢɞɟɤɚɩɪɢɬɢɫɨɤɨɬɛɢɥɦɧɨɝɭɫɢɥɟɧ
ɇɚ ɬɟɥɨɬɨ ɦɭ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɜɪɟɦɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɢɤɧɟ ɧɚ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɩɨɞɨɰɧɚ ʅɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚ
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ɇɚ Ɍɚɛɟɥɚ  ɋɤɚɥɚɬɚ ɡɚ ɛɨɥɤɚ ɧɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɚɰɢɟɧɬɢɬɟ ɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɧɚɬɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ
ɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨɟɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɧɚɛɨɥɤɚɬɚɡɚ ɜɨɫɩɨɪɟɞɛɚɫɨɩɨɱɟɬɨɤɨɬɨɞɬɪɟɬɦɚɧɨɬ
ɈɞɋɤɚɥɚɬɚɡɚɛɨɥɤɚɤɨʁɚɲɬɨɟɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚɧɚɌɚɛɟɥɚɦɨɠɟɞɚɫɟɡɚɛɟɥɟɠɢɞɟɤɚɧɚɤɪɚʁɨɬɨɞɥɟɤɭɜɚʃɟɬɨ
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